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Howard University Bulletin. New Directions, and Howard M agazine: 1931-2014  
Howard University Bulletin, Oct. 1931 -  Jul. 1958
The HU Bulletin was the centralized university organ published by the Office of the Secretary of Howard University. 
[H H378H H83bu]
Date Issue HUA Office Howardiana
AJul. 1930 v9/n5 FRC Box (2)
AOct. 1931 v l l / n l FRC Box (1)
[AThese HU Bulletin issues are from an earlier iteration published monthly by the Department of Public Information.]
Apr. 1939 v l/ n l Bound: 1939-42
Jul. 1939 vl/n 2 FRC Box (1) Bound: 1939-42, 1939-48
Oct. 1939 vl9/n3 Bound: 1939-42, 1939-48
Jan. 1940 vl9/n9 Bound: 1939-42, 1940-45, 1939-48
Apr. 1940 v l9 / n l5 FRC Box (1) Bound: 1939-42, 1940-45
Jul. 1940 v20/nl FRC Box (3) Bound: 1939-42
Oct. 1940 v20/n3 FRC Box (1) Bound: 1939-42, 1940-45, 1939-48
Jan. 1941 v20/n9 FRC Box (2) Bound: 1939-42, 1939-48
Apr. 1941 v20/nl5 FRC Box (1) Bound: 1939-42, 1939-48
Jul. 1941 v21/nl FRC Box (1) Bound: 1939-42, 1940-45, 1939-48
Apr. 1942 v21/nl4 FRC Box (1) Bound: 1939-42, 1940-45, 1939-48
Jul. 1942 v22/nl FRC Box (1) Bound: 1940-45, 1939-48
Apr. 1943 v22/nl5 FRC Box (1) Bound: 1940-45, 1939-48
Ja n .1944 v23/nl FRC Box (1) Bound: 1940-45
Jul. 1944 v24/nl Bound: 1940-45, 1939-48
Nov. 1944 v24/n5 FRC Box (1) Bound: 1940-45, 1939-48
F e b .1945 v 2 4 / n ll FRC Box (2) Bound: 1940-45, 1939-48
Oct. 1945 v25/n2 Bound: 1940-45, 1939-48
Apr. 1946 v25/nl5 Bound: 1939-48
Oct. 1946 v26/n2 FRC Box (2) Bound: 1939-48
Jan. 1947 v26/n6 FRC Box (2) Bound: 1939-48
Mar. 1947 v26/n4 FRC Box (2) Bound: 1939-48
Oct. 1947 v27/nl FRC Box (2) Bound: 1939-48
May 1948 v27/nl6 FRC Box (2) Bound: 1939-48
Dec. 1948/ v28/nl FRC Box (3) FRC B o x(2)
Jan.-Feb. 1949
1949 "Book issue" FRC Box (1)
F e b .1950 v29/nl FRC Box (2) FRC Box (2)
Jan. 15, 1956 v34/n8 FRC Box (1) FRC Box (1)
Jul. 15, 1956 v35/nl FRC Box (2) FRC Box (2)
Nov. 15, 1956 v35/n9 FRC Box (2) FRC Box (1)
Mar. 15, 1957 v35/nl7 FRC Box (2) FRC Box (2)
Jul. 15, 1957 v36/nl FRC Box (2) FRC Box (1)
Nov. 15, 1957 v36/n9 FRC Box (4) FRC Box (3)
Mar. 15, 1958 v36/nl7 FRC Box (2) FRC Box (1)
Jul. 15, 1958 v37/nl FRC Box (2) FRC B o x (2)
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Howard University Magazine, Nov. 1958 -  Apr. 1969
Date
Nov. 1958
Issue
v l/ n l
HUA Office
FRC Box (3)
Howardiana -  Bound -  FRC Box
(2)
Ja n .1959 vl/n 2 FRC Box (2) 1958-62 (2)
Apr. 1959 vl/n 3 FRC Box (3) 1958-62 (3)
Jul. 1959 vl/n 4 FRC Box (2) 1958-62 (1)
Nov. 1959 v2/nl FRC Box (4) 1958-62 (4)
Jan. 1960 v2/n2 FRC Box (3) 1958-62 (2)
Apr. 1960 v2/n3 FRC Box (3) 1958-62 (2)
Jul. 1960 v2/n4 FRC Box (2) 1958-62 (2)
Nov. 1960 v3/n l FRC Box (3) 1958-62 (2)
Jan. 1961 v3/n2 FRC Box (3) 1958-62 (2)
Apr. 1961 v3/n3 FRC Box (3) 1958-62 (2)
Jul. 1961 v3/n4 FRC Box (4) 1958-62 (3)
Nov. 1961 v4/n l FRC Box (3) 1958-62 (2)
Jan. 1962 v4/n2 FRC Box (2) 1958-62 (2)
Apr. 1962 v4/n3 FRC Box (4) 1958-62 (3)
Jul. 1962 v4/n4 FRC Box (3) 1958-62 (2)
Nov. 1962 v5/n l FRC Box (3) 1962-66 (3)
Ja n .1963 v5/n2 FRC Box (3) 1962-66 (3)
Apr. 1963 v5/n3 FRC Box (3) 1962-66 (3)
Jul. 1963 v5/n4 FRC Box (4) 1962-66 (4)
Nov. 1963 v6/n l FRC Box (3) 1962-66 (3)
Ja n .1964 v6/n2 FRC Box (2) 1962-66 (2)
Apr. 1964 v6/n3 FRC Box (2) 1962-66 (2)
Jul. 1964 v6/n4 FRC Box (4) 1962-66 (3)
Oct. 1964 v7/nl FRC Box (3) 1962-66 (3)
Jan. 1965 v7/n2 FRC Box (2) 1962-66 (2)
Apr. 1965 v7/n3 FRC Box (3) 1962-66 (3)
Jul. 1965 v7/n4 FRC Box (3) 1962-66 (2)
Oct. 1965 v8/n l FRC Box (2) 1962-66 (1)
Ja n .1966 v8/n2 FRC Box (3) 1962-66 (2)
Apr. 1966 v8/n3 FRC Box (3) 1962-66 (2)
Jul. 1966 v8/n4 FRC Box (3) 1962-66 (2)
Oct. 1966 v9/n l FRC Box (3) 1966-69 (2)
Ja n .1967 v9/n2 FRC Box (2) 1966-69 (1)
Apr. 1967 v9/n3 FRC Box (2) 1966-69 (2)
Jul. 1967 v9/n4 FRC Box (2) 1966-69 (2)
Oct. 1967 v lO /n l FRC Box (2) 1966-69 (1)
Ja n .1968 vl0/n2 FRC Box (2) 1966-69 (1)
May 1968 vl0/n3 FRC Box (2) 1966-69 (1)
Aug. 1968 vl0/n4 FRC Box (2) 1966-69 (1)
Oct. 1968 v l l / n l FRC Box (3) 1966-69 (2)
F e b .1969 v ll/ n 2 FRC Box (2) 1966-69 (2)
Apr. 1969 v ll/ n 3 FRC Box (2) 1966-69 (1)
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CloseUp: The Howard University Magazine, Summer 1970
CloseUp, a new magazine for HU alumni and friends, celebrated the inauguration of Pres. James Cheek.
Date Issue HUA Office Howardiana -  Bound -  FRC Box
Summer
1970 v l/ n l  FRC Box (2) ---------------------------------  (1 )
New Direction(s): The Howard University Magazine, Fall 1971 -  Summer/Fall 1991
After Pres. Cheek stated in his Inaugural Address that Howard University will engage in an earnest search for a 
"new direction," New Direction became the title of the official university magazine. [HM378 HM N42]
Date Issue HUA Office Howardiana -  Bound -  FRC Box
Fall 1971 v l/ n l  FRC Box (2) ---------------------------------- (2)
[After the initial issue, the title of the official university magazine was amended slightly to New Directions.]
Fall 1973 v l/ n l FRC Box (1) 1973-74, 1973-75, 1973-76 (1)
Winter 1974 vl/n2 FRC Box (2) 1973-74, 1973-75, 1973-76 (2)
Spring 1974 vl/n3 FRC Box (4) 1973-74, 1973-75, 1973-76 (4)
Summer 1974 vl/n 4 FRC Box (9) 1973-74, 1973-75, 1973-76 (9)
Fall 1974 v2 /n l FRC Box (1) 1973-75, 1974-75, 1973-76 (1)
Apr. 1975 v2/n2 FRC Box (2) 1973-75, 1974-75, 1973-76 (1)
Jul. 1975 v2/n3 FRC Box (2) 1973-75, 1974-75,1973-76 (1)
Oct. 1975 v2/n4 FRC Box (2) 1973-75, 1974-75, 1973-76 (1)
Ja n .1976 v3/nl FRC Box (2) 1973-76, 1976-77, 1976 (2)
Apr. 1976 v3/n2 FRC Box (2) 1973-76, 1976-77, 1976 (2)
Jul. 1976 v3/n3 FRC Box (3) 1973-76, 1976-77, 1976 (1)
Oct. 1976 v3/n4 FRC Box (2) 1973-76, 1976-77, 1976 (1)
Ja n .1977 v4 /n l FRC Box (2) 1976-77, 1977-78, 1977 (1)
Apr. 1977 v4/n2 FRC Box (1) 1976-77, 1977-78, 1977 (1)
Jul. 1977 v4/n3 FRC Box (2) 1976-77, 1977-78, 1977 (1)
Oct. 1977 v4/n4 FRC Box (2) 1976-77, 1977-78, 1977 (1)
Ja n .1978 v5/n l FRC Box (2) 1977-78, 1978-79 (1)
Apr. 1978 v5/n2 FRC Box (2) 1977-78, 1978-79 (2)
Jul. 1978 v5/n3 FRC Box (2) 1977-78, 1978-79 (1)
Oct. 1978 v5/n4 FRC Box (2) 1977-78, 1978-79 (1)
Ja n .1979 v6/nl FRC Box (2) 1978-79, 1979-81 (2)
Apr. 1979 v6/n2 FRC Box (1) 1978-79, 1979-81 (1)
Jul. 1979 v6/n3 FRC Box (2) 1978-79, 1979-81 (1)
Oct. 1979 v6/n4 FRC Box (2) 1978-79, 1979-81 (1)
Jan. 1980 v7/nl FRC Box (1) 1979-81, 1980-81, 1980 (1)
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Date Issue HU A Office
Apr. 1980 v7/n2 FRC Box (1)
Jul. 1980 v7/n3 FRC Box (2)
Oct. 1980 v7/n4 FRC Box (2)
Jan. 1981 v8/n l FRC Box (1)
Apr. 1981 v8/n2 FRC Box (2)
Jul. 1981 v8/n3 FRC Box (2)
Oct. 1981 v8/n4 FRC Box (2)
Jan. 1982 v9/n l FRC Box (1)
Apr. 1982 v9/n2 FRC Box (2)
Jul. 1982 v9/n3 FRC Box (2)
Oct. 1982 v9/n4 FRC Box —
Jan. 1983 v lO /n l FRC Box (2)
Apr. 1983 vl0/n2 FRC Box (4)
Jul./Oct. 1983 vl0/n3-4 FRC Box (3)
Ja n .1984 v l l / n l FRC Box (3)
Apr. 1984 v ll/ n 2 FRC Box (2)
Jul. 1984 v ll/ n 3 FRC Box (3)
Oct. 1984 v ll/ n 4 FRC Box (2)
Ja n .1985 v l2 / n l FRC Box (2)
Apr. 1985 vl2/n2 FRC Box (3)
Jul. 1985 vl2/n3 FRC Box (3)
Oct. 1985 vl2/n4 FRC Box (3)
Jan. 1986 v l3 / n l FRC Box (3)
Apr. 1986 vl3/n2 FRC Box (2)
Jul. 1986 vl3/n3 FRC Box (1)
Oct. 1986 vl3/n4 FRC Box (3)
Ja n .1987 v l4 / n l FRC Box (3)
Apr. 1987 vl4/n2 FRC Box (2)
Jul. 1987 vl4/n3 FRC Box (3)
Oct. 1987 vl4/n4 FRC Box (3)
Ja n .1988 v l5 / n l FRC Box (1)
Apr. 1988 vl5/n2 FRC Box (2)
Jul. 1988 vl5/n3 FRC Box (3)
Oct. 1988 vl5/n4 FRC Box (3)
Jan. 1989 v l6 / n l FRC Box (2)
Apr. 1989 vl6/n2 FRC Box (2)
Jul. 1989 vl6/n3 FRC Box (2)
Oct. 1989 vl6/n4 FRC Box (3)
Ja n .1990 v l7 / n l FRC Box (2)
Apr. 1990 vl7/n2 FRC Box (2)
Summer 1990 vl7/n3 FRC Box (2)
Fall 1990 vl7/n4 FRC Box (2)
Winter 1991 v l8 / n l FRC Box (2)
Spring 1991 
Summer/
vl8/n2 FRC Box (1)
Fall 1991 vl8/n3-4 FRC Box (3)
Howardiana -  Bound -  FRC Box
1979-81,1980-81, 1980 (1)
1979-81, 1980-81, 1980 (2)
1979-81, 1980-81, 1980 (2)
1979-81, 1980-81, 1981 (1)
1979-81, 1980-81, 1981 (1)
1979-81, 1980-81, 1981 (2)
1979-81, 1980-81, 1981 (1)
1982
1982 ( l)
1982 ( l)
1982
1983 (1)
1983 (3)
1983 (3)
1984-85 (2)
1984-85 (2)
1984-85 (3)
1984-85 (2)
1984-85 (2)
1984-85 (2)
1984-85 (2)
1984-85 (3)
(3)
( 1 )
( 1 )
(3)
(3)
( 1 )
(2 )
(3)
( 1 )
( 1)
(3)
(2 )
(2)
( 1 )
(2 )
(3)
(1)
( 1 )
(2)
(1)
( 1 )
( 1 )
(2)
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Howard Magazine, Fall 1993 -  Winter 2017
Howard Magazine is published three times a year by the Office of University Communications.
Date Issue HUA Office Howardiana
Winter 1993 vl/n 2 FRC Box (4) FRC Box (3)
Spring 1994 v2/nl FRC Box (1)
Fall 1994 v2/n2 FRC Box (3) FRC Box (2)
Fall 1995 v3/n l FRC Box (2) FRC Box (1)
Spring 1996 v4/n l FRC Box (2) FRC Box (2)
Fall 1996 v4/n2 FRC Box (4) FRC Box (4)
Spring 1997 v5 /n l FRC Box (4) FRC Box (3)
Spring 1998 v6/n l FRC Box (5) FRC Box (4)
Winter 1999 v7/n l FRC Box (2) FRC Box (2)
Spring 1999 v7/n2 FRC Box (2) FRC Box (1)
Fall 1999 v7/n3 FRC Box (2) FRC Box (1)
Winter 2000 v8/n l FRC Box (1) FRC Box (1)
Spring 2000 v8/n2 FRC Box (1) FRC Box (1)
Fall 2000 v8/n3 FRC Box (1)
Winter 2001 v9/n3 FRC Box (3) FRC Box (2)
Spring 2001 v9/n4 FRC Box (1)
Fall 2001 vlO /n l FRC Box (1)
Winter 2002 vl0/n2 FRC Box (1)
Fall 2002 v l l / n l FRC Box (2) FRC Box (2)
Winter 2003 v ll/ n 2 FRC Box (1) FRC Box (1)
Spring 2003 v ll/ n 3 FRC Box (1)
Winter 2004 vl2/n2 FRC Box (1)
Fall 2004 v l3 / n l FRC Box (1) FRC Box (1)
Winter 2005 vl3/n2 FRC Box (2) FRC Box (1)
Spring 2005 vl3/n3 FRC Box (1) FRC Box (1)
Fall 2007 v l6 / n l FRC Box (1)
Spring 2008 vl6/n2 FRC Box (1)
Summer 2008 vl6/n3 FRC Box (1) FRC Box (1)
Fall 2008 v l7 / n l FRC Box (1)
Spring 2009 vl7/n2 FRC Box (1)
Summer 2009 vl7/n3 FRC Box (1)
Fall 2009 v l8 / n l FRC Box (1)
Spring 2010 vl8/n2 FRC Box (1) FRC Box (1)
Fall 2010 v l9 / n l FRC Box (2) FRC Box (2)
Winter 2011 vl9/n2 FRC Box (1) FRC Box (1)
Summer 2011 vl9/n3 FRC Box (1) FRC Box (1)
Fall 2011 v20/nl FRC Box (1) FRC Box (1)
Winter 2012 v20/n2 FRC Box (2) FRC Box (1)
Summer 2012 v20/n3 FRC Box (2) FRC Box (1)
Fall 2012 v21/nl FRC Box (1)
Winter 2013 v21/n2 FRC Box (1)
Fall 2014 v23/nl FRC Box (1) FRC Box (1)
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Date Issue HU A Office Howardiana
Spring 2015 FRC Box (1) FRC Box (1)
Summer 2016 v25/n2 FRC Box (3) FRC Box (2)
Fall 2016 v25/n3 FRC Box (2) FRC Box (1)
Winter 2017 v26/nl FRC Box (1) FRC Box (1)
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Missing Issues of Howard University Bulletin. Apr. 1939 -  Jul. 1958
• Every issue after Oct. 1931 through Jan. 1939.
• Every issue after Feb. 1950 through 1955.
Missing Issues of Howard University Magazine, Nov. 1958 -  Apr. 1969
• None.
Missing Issues of New Directions. Fail 1971 -  Summer/Fall 1991
• July 1986, vl3/n3 - (Were there any issues published between Winter 1991 and Spring 1993?)
Missing Issues of Howard Magazine, Fall 1993 -  Winter 2017
Fall 1993 v l/ n l
? vl/n 3
? v2/n3
? v3/n2-3
? v4/n3
? v5/n2-3
p v6/n2-3
? v9/nl-2
? vl0/n3
? vl2/n3
? v l4 /n l-3
p v l5 /n l-3
? vl8/n3
? v21/n3
? v22/nl-3
? v23/n2-3
? v24/nl-3
? v25/nl
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